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Presentación
Las diferencias entre hombres y mujeres son un tema de interés permanente en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. En ocasiones las desigualdades observadas son naturales y 
fácilmente explicables, en otras ocasiones son el resultado de una herencia cultural con 
fuerte arraigo y difícil de cambiar. A veces las disparidades de género son objetivas y 
contrastables y otras son una cuestión de apreciación. Para poder discernir y avanzar en 
el objetivo de igualar las oportunidades para las mujeres en todas las áreas es necesario 
tener una visión precisa e imparcial de su situación y de la forma en que esta va evolu-
cionando. 
Para conocer y evaluar con objetividad la posición socioeconómica de las mujeres qué 
mejor que hacer uso del vasto elenco de estadísticas disponibles que contienen infor-
mación específica de género. Por esta razón el Instituto Aragonés de Estadística ha 
abordado el reto de fundir en una sola publicación todas aquellas estadísticas de las que 
dispone y que tienen algo que aportar en el conocimiento de las mujeres aragonesas y su 
entorno social y económico. 
Así nace Datos Básicos de las Mujeres en Aragón que presenta las características demo-
gráficas y socioeconómicas de las mujeres aragonesas. El contenido de esta publicación 
proporciona una visión integral de la situación de la mujer aragonesa y de los cambios 
que viene experimentando en los últimos años. Para ir actualizando esa visión, ya que no 
cabe duda de que la situación de las mujeres está en permanente evolución, se dará a este 
informe una periodicidad anual.
El contenido de este libro es de utilidad tanto para las autoridades públicas en su toma 
de decisiones como para diversos agentes sociales, para estudiosos de las diferencias de 
género y para el público en general. Datos Básicos de las Mujeres en Aragón hace un 
gran esfuerzo por simplificar la presentación de la información, así como por minimizar 
la complejidad de los indicadores estadísticos elegidos, para poder llegar con la informa-
ción al más amplio espectro de usuarios posible. 
Esta publicación, por incluir estadísticas de áreas muy diversas, ha conllevado el esfuer-
zo conjunto de todo el personal del Instituto Aragonés de Estadística. El resultado 
ciertamente ha merecido la pena, tanto por el interés intrínseco del informe como por 
la contribución que hará a mejorar la situación de las mujeres en Aragón. No hay duda 
de que conocer la realidad nos ayudará a todos a mejorarla. 
Alberto Larraz Vileta
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.

Introducción
Datos Básicos de Mujeres en Aragón contiene una extensa variedad de indicadores que 
reflejan la forma de vida de las mujeres y su posición en la sociedad con una perspectiva 
dinámica. La información se presenta en la mayoría de los casos en forma de gráficos y 
diagramas para hacerla más fácilmente asimilable. Excepcionalmente se recurre a presen-
tar información en forma de tablas cuando el volumen de datos no permite una represen-
tación gráfica sencilla. Así, esta publicación contiene 141 gráficos y 29 tablas. El corte 
temporal elegido es en todos los casos el más reciente posible. Además, siempre que está 
disponible, se presenta un año de referencia que permita observar la evolución reciente. 
La información estadística disponible, procedente de todas aquellas fuentes que permiten 
hacer una distinción entre población masculina y femenina, se agrupa en nueve áreas que 
se consideran de particular relevancia: características demográficas, estructura familiar, 
educación, actividad profesional, renta y salario, hábitos de vida, salud, entorno social y 
participación política e institucional. 
Las fuentes de información utilizadas son tanto los resultados de operaciones estadísticas 
existentes como las procedentes de registros institucionales. En algunas ocasiones se utilizan 
los resultados publicados por las instituciones originarias (Instituto Nacional de Estadística, 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, etc.) y en otras el Instituto Aragonés de Estadísti-
ca (IAEST) hace una explotación ad hoc del microdato. En el primer caso se especifica como 
fuente la institución originaria y en el segundo la originaria y el IAEST como elaborador. 
Las principales fuentes utilizadas se enumeran a continuación:
Características demográficas
Anuario de Estadística. INE.
Censos de Población y Viviendas. INE.
Padrón Municipal de Habitantes. INE.
Movimiento Natural de la Población. IAEST.
Educación
Censos de Población y Viviendas. INE.
Estadística de la Enseñanza No Universitaria en 
Aragón. IAEST.
Estadística de la Enseñanza Universitaria. 
Aragón. IAEST.
Padrón Municipal de Habitantes. INE.
Renta y salario
Agencia Tributaria
Encuesta de Estructura Salarial. INE.
Estructura de la población
Censos de Población y Viviendas. INE.
Actividad profesional
Dirección General de Trabajo e Inmigración. 
Gobierno de Aragón.
Encuesta de Población Activa (EPA). INE.
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
Tesorería General de la Seguridad Social.
Hábitos de vida
Dirección General de Salud Pública. Gobierno de Aragón.
Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003. INE.
Encuesta Nacional de Salud 2003. INE.
Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales 2003. INE.
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Además de la información gráfica correspondiente a cada una de las nueve áreas, se pre-
senta en cada capítulo, de forma muy esquemática, las cuestiones más relevantes o más 
llamativas que se observan en cada uno de ellos. 
La situación de las mujeres es hoy en día muy diferente de la de hace veinticinco o cin-
cuenta años. Hay más mujeres en el mercado de trabajo, muchas más en las universidades 
y, en particular, en las carreras técnicas. Hay más mujeres al frente de empresas o en altos 
cargos públicos. También empieza a haber mujeres en trabajos que tradicionalmente 
constituían guetos reservados a la población masculina, como el transporte o la construc-
ción. Por lo tanto, en una perspectiva de medio plazo podemos decir que hay progreso 
hacia una situación más igualitaria. 
Sin embargo, a la vista de los indicadores estadísticos, también podemos decir que el 
progreso es relativamente lento. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo 
sigue siendo considerablemente inferior a la de los hombres. La retribución a la mano 
de obra femenina es inferior a la masculina en todos los sectores y para todos los niveles 
de cualificación. La participación institucional de las mujeres es todavía testimonial en 
muchos de los órganos institucionales. 
Otras diferencias entre hombres y mujeres son más positivas, como los hábitos femeninos 
más saludables de menor consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, o como en la 
incidencia de algunos tipos de enfermedades. Sería deseable que la convergencia entre 
géneros en este caso se diera en los niveles de los indicadores femeninos.
Salud
Encuesta Domiciliaria sobre Drogas 2001. Ministe-
rio de Sanidad y Consumo.
Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2003. INE.
Encuesta Nacional de Salud 2003. INE.
Movimiento Natural de la Población. IAEST.
Participación Política e institucional
Cortes de Aragón.
Departamento de Presidencia y Relaciones Insti-




Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.
Encuesta sobre las Personas sin Hogar 2003. INE.
Estadística de la Enseñanza No Universitaria. IAEST.
Estadísticas Judiciales. INE.
Guía de Recursos Sociales en Aragón. 
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
La Violencia Doméstica en la Estadística Judicial (CGPJ)
Macroencuesta sobre la Violencia contra las Mujeres. 
Instituto de la Mujer.
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10 Instituto Aragonés de Estadística
Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• La población femenina muestra un mayor grado 
de envejecimiento que la masculina, en parte debi-
do a una mayor longevidad.
• La mujer aragonesa tiene una esperanza de vida 
de 83,4 años, 6,2 años más que el hombre.
• Hay comarcas aragonesas donde la edad media 
de las mujeres es superior a los 50 años.
• La presencia de extranjeras en Aragón ha pasado 
del 0,5% al 6,7% en diez años.
• Los nacimientos de madre mayor de 30 años 
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Evolución de la población femenina en Aragón.
Peso de la población femenina.
Fuente: Censos de Población y Viviendas de 1900 a 2001. Padrón Municipal de Habitantes 2005. 





















Instituto Aragonés de Estadística
Estructura de la población.
Fuente: Censos de Población y Viviendas 1991. Padrón Municipal Habitantes 2005. 
Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Principales Indicadores demográfi cos de la población femenina.
1991 2005
Población femenina 602.247 636.879
Porcentaje de población femenina en edad fértil (15 a 49 años) 46,30 47,52
Porcentaje de población femenina potencialmente activa (16 a 64 años) 62,97 63,64
Porcentajes de población femenina según grupos de edad
% de población femenina de 0 a 19 años 22,77 16,91
% de población femenina de 20 a 64 años 57,21 59,86
% de población femenina de 65 y más años 20,02 23,23
Grados de juventud de la población femenina
% de población femenina menor de 15 15,60 12,27
% de población femenina menor de 25 29,94 22,83
% de población femenina menor de 35 44,09 38,01
% de población femenina menor de 45 56,25 52,96
Edad media de la población
Hombres 38,94 41,58
Mujeres 41,41 44,43
Esperanza de vida al nacimiento (1)
Hombres 74,90 77,22 (2)
Mujeres 81,10 83,40 (2)
Edad al primer matrimonio (1)
Hombres 28,40 31,80
Mujeres 26,00 29,30
Índice de envejecimiento (población 65 y más/población 0 a 19)
Hombres 63,48 99,03
Mujeres 87,94 137,35




Tasa de feminidad (mujeres/hombres) 102,67 100,75
Índice de potencialidad (mujeres de 20 a 34/mujeres de 35 a 49) 119,81 96,88
(1) Los datos corresponden al año 1990 y al 2004.
(2) Dato provisional correspondiente al 2001.
Elaboración Instituto Aragonés de Estadística.
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Características demográficas
Instituto Aragonés de Estadística
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Características demográficas
Instituto Aragonés de Estadística
Índice de envejecimiento (mujeres): Mujeres de 65 y más años por cada mujer entre 0 y 19 años.
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005.
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Presencia de mujeres extranjeras.
Presencia de mujeres extranjeras en edad fértil.









































Instituto Aragonés de Estadística
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Estructura de la población extranjera.
Procedencia de las mujeres extranjeras.
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2005. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 1996, 2005. 
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Instituto Aragonés de Estadística
Edad de maternidad.
Nacimientos por grupos de edad de la madre (%).
Fuente: Movimiento Natural de la Población. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
1995 2004
Número de nacimientos 9.318 11.458
Número medio de hijos por mujer 1,08 1,26
Edad media a la maternidad (años) 30,6 31,6
Edad media al nacimiento del primer hijo (años) 28,8 30,1
Partos múltiples (%) 1,2 2,0
Fuente: Movimiento Natural de la Población. Instituto Aragonés de Estadística.
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Estructura 
familiar
Instituto Aragonés de Estadística22
Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• La estructura familiar más habitual de las muje-
res (36,6%) es la pareja con hijos.
• El hogar con un solo adulto ha pasado de cons-
tituir el 16% al 24% de los hogares, en la última 
década.
• Las mujeres son más propensas que los hombres 
a vivir solas a cualquier edad.
• El número de familias monoparentales regidas 
por mujeres es casi cuatro veces el de las regidas 
por varones.
• Las mujeres jóvenes tienen más tendencia a em-
parejarse con varones con menor formación aca-
démica que las mujeres adultas o mayores.
Estructura familiar
datos básicos de las mujeres en Aragón 2006 23
Formas de convivencia familiar.
Variable: Distribución por forma de convivencia de las personas de 16 años y más.
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Censos de Población y Viviendas, 2001. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Formas de convivencia en el hogar.
Variable: Distribución por forma de convivencia en los hogares. Años 1991 y 2001.
Unidad: Porcentaje.


















Con pareja, sin hijos
Con pareja, con hijos
Sin pareja pero con hijos
Con otros familiares, padres




























Otro tipo de hogar
Dos adultos con menores
Dos adultos sin menores
Un hombre sólo con o sin menores
Una mujer sola con o sin menores
Estructura familiar
Instituto Aragonés de Estadística24
Formas de convivencia familiar según edad.
Variable: Distribución por forma de convivencia de las personas según grupo de edad.
Fuente: Censos de Población y Viviendas, 2001. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
De 16 a 25 años
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solos
Con pareja, sin hijos
Con pareja, con hijos
Sin pareja pero con hijos
Con otros familiares: padres




De 65 a 84 años
Solos
Con pareja, sin hijos
Con pareja, con hijos




De 85 años y más
Solos
Con pareja, sin hijos
Con pareja, con hijos






De 26 a 64 años
Solos
Con pareja, sin hijos
Con pareja, con hijos
Sin pareja pero con hijos
Con otros familiares: padres
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Grado de formación de las parejas.
Variable: Distribución de los núcleos familiares según formación de los cónyuges.
Unidad: Porcentaje.

















Mujer con nivel de estudios superior
Mismo nivel de estudios
Mujer con nivel de estudios inferior
Estructura familiar
Instituto Aragonés de Estadística26





Fuente: Censos de Población y Viviendas, 2001. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Familias monoparentales.
 Variable: número de familias monoparentales
 Variable: número de familias monoparentales según edad del cabeza de familia





























Instituto Aragonés de Estadística28
Situación laboral del cabeza de familia monoparental.
Variable: Porcentaje de familias




































30 Instituto Aragonés de Estadística
Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• La cualificación de las mujeres está en aumento por 
lo que cuanto más joven es el grupo de edad mayor 
es la cualificación media.
• Hombres y mujeres muestran distinta orientación en 
todos los niveles y tipos de formación.
• En secundaria, las mujeres tienden más al bachillera-
to y los hombres a la formación profesional.
• El 37% de las mujeres, el 43% de los hombres, optan 
por las ciencias como especialidad en bachillerato. 
• El 15% de las universitarias aragonesas, el 50% de 
los universitarios, estudian ingeniería y tecnología.
• Las carreras con mayor presencia de mujeres (más 
del 80% de los alumnos) son las relacionadas con 
la educación.
• Las carreras con mayor presencia de hombres (más 
del 80% de los alumnos) son las ingenierías. 
• Las mujeres dominan la matrícula de tercer ciclo en 
humanidades y ciencias de la salud, los hombres las 
ingenierías y las ciencias sociales y jurídicas. 
• Pero en graduación de tercer ciclo, hay más mujeres 
que varones en todas las áreas menos en ingeniería.
• Las mujeres superan en rendimiento escolar a los 
hombres en todos los niveles formativos.
31
Educación
datos básicos de las mujeres en Aragón 2006
Grado de formación
Fuente: Censos de Población y Viviendas. Años 1991, 2001. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Educación
Instituto Aragonés de Estadística
Variable: Personas de 16 y más años residentes en viviendas familiares
Unidad: Porcentaje
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Variable: Personas que estudian
Unidad: Porcentaje
Variable: alumnos matriculados/alumnos en edad de realizar los estudios correspondientes
Unidad: Porcentaje
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 
Padrón Municipal de Habitantes años 1999, 2004. IAEST
Realización de estudios
Fuente: Censo de Población y Viviendas. Años 1991, 2001. 
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Instituto Aragonés de Estadística
Variable: Distribución del alumnado de estudios post-obligatorios.
Unidad: Porcentaje
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Unidad: Porcentaje
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Curso 2004/ 2005. Instituto Aragonés de Estadística.
Enseñanzas de régimen especial
Variable: Alumnos matriculados 
Especialidades en Bachillerato
Variable: Alumnado de Bachillerato LOGSE
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Instituto Aragonés de Estadística
Especialidades en Ciclos Formativos
Unidad: Porcentaje
Variable: Alumnado de Ciclos Formativos
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Curso 2004/ 2005. Instituto Aragonés de Estadística.
Hombres
Electricidad y Electrónica








Comunicación, Imagen y Sonido
Sanidad
Actividades físicas 
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Rendimiento escolar
Curso completado con éxito
Variable: Alumnos que pasan de curso
Unidad: Porcentaje
Hombres Mujeres
Educación Primaria 93,9 95,4
ESO 73,6 81,2
Bachillerato LOGSE diurno 76,1 81,0
Ciclos Formativos grado medio 71,9 85,8
Ciclos Formativos grado superior 81,0 88,1
Garantía Social 59,9 57,3
Adscripción al curso correspondiente a su edad
Variable: Tasa de idoneidad
Unidad: Porcentaje






















Instituto Aragonés de Estadística
Programas de Educación Adulta
Variable: Alumnos en Educación de Adultos
Hombres Mujeres
Enseñanzas de carácter formal 4.166 6.138
Enseñanzas  Iniciales E. Básica 444 1.448
Alfabetización 256 784
Consolidación de  conocimientos 188 664
Educación Secundaria para personas adultas 1.402 1.388
Presencial 747 936
A distancia 655 452
Preparación de prueba de acceso Ciclos Formativos 56 95
Enseñanzas técnico profesionales en aulas taller 22 165
Programas de Inserción Laboral 339 1.489
Preparación Pruebas libres de Graduado en Secundaria 44 56
Lengua castellana para inmigrantes 1.756 1.293
Acceso a la universidad para mayores de  25 años 82 138
Lengua catalana 21 66
Enseñanzas de carácter no formal 1.350 6.560
Talleres de manualidades (menos de 100 horas) 16 126
Fomento de salud y pervención de enfermedades (menos de 100 h) 16 472
Inglés (menos de 100 horas) 411 1.335
Francés (menos de 100 horas) 135 356
Informática (menos de 100 horas) 4 7
Nueva tecnologías de la información (menos de 100 horas) 16 54
Otros cursos (menos de 100 horas) 752 4.210
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.  Instituto Aragonés de Estadística.
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Enseñanza no universitaria
Variable: Profesoras por nivel de estudios impartido
Unidad: Porcentaje
Enseñanza universitaria
Variable: Profesoras por categoría profesional
Unidad: Porcentaje
Dedicación a la enseñanza
Fuente: Estadística de la enseñanza universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.  Instituto Aragonés de Estadística.

















E. Infantil y E. Primaria
E. Secundaria y Estudios profesionales
E. Primaria y Secundaria
E. Especial























Variable: Alumnado por áreas
Unidad: Porcentaje
Fuente: Estadística de la enseñanza universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.  Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Estadística de la enseñanza universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.  Instituto Aragonés de Estadística.
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Especialización universitaria
Variable: Número de alumnos
Curso 1999/00 Curso 2004/05
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Centro Politécnico Superior 15,4 5,1 16,4 5,5
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 0,8 3,9 0,7 4,6
Escuela Universitaria de E.G.B. 3,8 11,1 - -
Escuela Universitaria de Enfermería 0,1 0,9 0,3 1,1
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 6,5 9,0 6,1 6,9
Escuela Universitaria de Estudios Sociales 3,3 8,1 2,9 7,3
Escuela Universitaria de Turismo - - 0,7 2,3
Escuela Universitaria Politécnica 31,5 8,7 33,9 9,8
Facultad de Ciencias 8,7 10,3 5,4 7,0
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte - - 1,4 2,0
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 8,4 8,9 9,8 10,2
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación - - 1,7 3,2
Facultad de Derecho 8,6 11,8 6,4 8,8
Facultad de Educación - - 3,3 8,1
Facultad de Estudios Sociales - - 1,8 4,2
Facultad de Filosofía y  Letras 7,0 11,7 5,1 9,6
Facultad de Huesca 0,6 1,1 - -
Facultad de Humanidades y CC. Sociales 0,7 0,9 - -
Facultad de Medicina 2,2 4,2 2,0 4,9
Facultad de Veterinaria 2,4 4,1 2,2 4,6




Instituto Aragonés de Estadística
Preferencias en carreras universitarias
Carreras con mayor índice de feminidad
Variable: Índice de femenidad
Carreras con mayor índice de masculinidad
Variable: Índice de masculinidad

















82,5Arquitecturas e Ingenierías Técnicas
I. T. en  Informática de Sistema
I.T. Ind. Esp. Electricidad
I.T. Ind. Esp. Electrónica Industrial
I.T. Ind. Esp. Mecánica
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Educación
datos básicos de las mujeres en Aragón 2006
Alumnado matriculado en tercer ciclo Alumnado que finaliza tercer ciclo
Unidad: Número de alumos Unidad: Número de alumos
Nuevos doctores
Unidad: Número de nuevos doctores
Masters y Doctorados
Fuente: Estadística de la enseñanza universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.  Instituto Aragonés de Estadística.
 Ciencias de la Salud
 Ciencias Experimentales














 Ciencias de la Salud
 Ciencias Experimentales














 Ciencias de la Salud
 Ciencias Experimentales
















Instituto Aragonés de Estadística
Apoyo institucional
Total Públicos Privados
Centros 215 79 136
Alumnos 8.575 3.001 5.574
(1)
 alumnos / población suceptible de serlo
Atención a la primera infancia
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Padrón Municipal de Habitante. INE.
Variable: Centros y alumnos de primer ciclo de infantil
Unidad: Centros y alumnos 
Escolarización de la primera infancia
Variable: Tasa neta de escolaridad 
(1)
Unidad: Porcentaje
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Curso 2004/2005.
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Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• El comportamiento laboral de las mujeres ha cambiado radicalmente en 
los últimos diez años.
• Hoy en día el 56% de las mujeres está trabajando, el 35% hace diez años.
• De las jóvenes aragonesas entre 26 y 35 años están ocupadas el 73%.
• El 74% de las mujeres divorciadas o separadas están ocupadas.
• El 77% de los asalariados que trabajan en atención sanitaria o social son 
mujeres y el 90,5% de los asalariados de la construcción son hombres.
• El trabajo con dedicación parcial resulta interesante para las mujeres de 
cualquier edad, en varones sólo para los menores de 25 años.
• La razón más aducida por las mujeres para desear dedicación parcial es 
la existencia de cargas familiares.
• La tasa de actividad de las mujeres es inferior a la de los hombres, pero 
la participación aumenta con la formación, las universitarias de 26 a 50 
años participan al 88%.
• El 41% de las empleadas tienen contratos temporales, pero la tempora-
lidad disminuye gradualmente con la edad.
• La duración media de los contratos temporales a mujeres (71,3 días) es 
muy inferior a la media de los contratos a varones (108,4).
• La tasa de paro femenino desciende gradualmente con el incremento en 
la cualificación y la edad, desde el 33,2% de las jóvenes entre 26 y 35 
años con estudios primarios al 1,3% de las universitarias mayores de 
50 años.
• Las mujeres de todas las edades se están incorporando al mercado de 
trabajo. El 27% de las mujeres que buscan su primer empleo está entre 
36 y 50 años.
• El paro de las más jóvenes es de corta duración.
Actividad profesional
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Indicadores generales
Evolución de los principales indicadores
Variable: Tasas de Actividad y Paro. Mujeres de 16 a 64 años.
Tasa de actividad femenina = Activas sobre mujeres en edad de trabajar
Tasa de paro femenina = Paradas sobre activas



















































































































































































































































Tasa de actividad Tasa de paro
Actividad profesional
Instituto Aragonés de Estadística48
Indicadores generales
Situación laboral
Variable: Población de 16 a 64 años en relación con la actividad económica. Medias anuales.
Unidad: Porcentaje.
Hombres Mujeres
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
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Indicadores generales
Situación laboral de las mujeres por grupos de edad
Variable: Población femenina de 16 a 64 años, según grupo de edad. Medias anuales.
Unidad:  Porcentaje.







































De 16 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 50 años De 51 a 64 años
Ocupadas Paradas Inactivas
Actividad profesional
Instituto Aragonés de Estadística50
Indicadores generales
Situación laboral según estado civil
Variable: Población de 16 a 64 años, según estado civil. Media anual 2005. 
Unidad:  Porcentaje.

































Solteras                       Casadas                         Viudas             Separadas o divorciadas
Actividad profesional
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Indicadores generales
Situación laboral según edad y estado civil
Variable: Población según estado civil. Media anual 2005
Unidad:  Porcentaje.
Jóvenes (De 16 a 25 años)
Casados No casados Casadas No casadas
Ocupados 100,00   55,52   51,29   44,11   
Parados 0,00   5,84   14,80   7,04   
Inactivos 0,00   38,64   33,91   48,85   
100,00   100,00   100,00   100,00   
Adultos-Jóvenes (De 26 a 35 años)
Casados No casados Casadas No casadas
Ocupados 94,32   88,41   67,73   80,48   
Parados 2,43   6,36   6,68   9,72   
Inactivos 3,26   5,23   25,59   9,80   
100,00   100,00   100,00   100,00   
Adultos (De 36 a 50 años)
Casados No casados Casadas No casadas
Ocupados 95,96   87,05   61,53   80,32   
Parados 1,28   6,02   4,16   6,15   
Inactivos 2,76   6,93   34,30   13,53   
100,00   100,00   100,00   100,00   
Adultos-Mayores (De 51 a 64 años)
Casados No casados Casadas No casadas
Ocupados 73,49   64,12   29,74   48,36   
Parados 1,42   3,02   1,61   3,72   
Inactivos 25,08   32,86   68,64   47,93   
100,00   100,00   100,00   100,00   










Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Variable: Asalariados por sexo / total asalariados, según actividad económica de la empresa. 
Media anual 2005
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Indicadores generales
Actividad económica de las mujeres
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.



















Actividades sanitarias y servs. sociales
Administración pública
Hostelería
Otras actividades sociales y de servicios
Educación
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Indicadores generales
Preferencias en dedicación laboral
Variable: Población parada de 16 a 64 años, según jornada buscada y grupo de edad. Media anual 2005
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Hombres
Mujeres
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Actividad profesional
Grado de actividad
Participación en el mundo laboral
Variable: Tasa de actividad de 16 a 64 años. Medias anuales.
Tasa de actividad = Activos sobre población en edad de trabajar
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Participación en el mundo laboral según grado de formación
Variable: Tasa de actividad femenina según grupo de edad y nivel formativo. Media anual 2005.
Unidad: Porcentaje
De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 50 De 51 a 64
Total 52,44 81,34 69,33 36,15
Analfabetas 0,00 10,82 8,78 0,00
Estudios primarios 34,93 44,66 57,31 27,82
Estudios secundarios 50,83 80,31 65,18 38,99
Estudios universitarios y asimilados 68,96 87,22 88,68 76,59
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Actividad profesional
Grado de actividad
Participación en el mundo laboral por grupo de edad
Variable: Población activa de 16 a 64 años, según grupos de edad. Medias anuales.
Unidad: Miles de personas
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Actividad profesional
Grado de actividad
Formación de los activos/as
Variable: Población activa de 16 a 64 años, según nivel formativo. Medias anuales.
Unidad: Miles de personas
Mujeres
En el año 2000, se publicó una nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED) que afecta a los datos correspondientes a años posteriores.
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Actividad profesional
Ocupación
Perfil de edad de la población ocupada
Variable: Población ocupada de 16 a 64 años, según grupos de edad. Medias anuales
Unidad: Miles de personas
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Actividad profesional
Ocupación
Formación de los ocupados/as
Variable: Población ocupada de 16 a 64 años, según nivel formativo. Medias anuales.
Unidad: Miles de personas
En el año 2000, se publicó una nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED) que afecta a los datos correspondientes a años posteriores





































































Variable: Población ocupada de 16 a 64 años, según grupo de ocupación. Medias anuales.
Unidad: Porcentaje.












































































Trab. Cualif. de la industria
Trab. no cualificados
Otros
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Actividad profesional
Ocupación
Asalariados versus  autónomos y sector público o privado
Variable: Población ocupada de 16 a 64 años, según situación profesional. Medias anuales.
Unidad: Porcentaje
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística








































Variable: Población asalariada de 16 a 64 años, según tipo de jornada. Medias anuales.
Unidad: Porcentaje
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Actividad profesional
Ocupación
Razones de las mujeres para la reducción de jornada












No encontrar jornada 
completa
28,2
No querer jornada 
completa
15,7
No encontrar jornada 
completa
20,2











No querer jornada 
completa
8,7














Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.





























Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Indefinido Temporal
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Actividad profesional
Ocupación
Modalidad de contratación en contratos firmados en el año.
Unidad: Porcentaje
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo, Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Estabilidad laboral







Indefinidos Ordinarios Otros indefinidos









Indefinidos Ordinarios Otros indefinidos
Obra o servicio Eventual producción
Interinidad Otros temporales




Evolución de los contratos por modalidad.
Unidad: Porcentaje
Hombres Mujeres
2003 2004 2005 2003 2004 2005
Indefinidos 9,78 9,94 9,84 9,50 9,79 9,98
Ordinarios 3,29 3,30 3,31 2,33 2,35 2,65
Otros 6,49 6,64 6,53 7,17 7,45 7,34
Temporales 90,22 90,06 90,16 90,50 90,21 90,02
Obra o servicio 42,82 42,85 42,48 26,95 26,68 27,42
Eventual producción 41,66 41,55 42,68 48,12 48,43 47,58
Interinidad 2,62 2,74 2,65 12,72 12,70 13,29
Otros 3,13 2,92 2,35 2,71 2,40 1,73
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo, Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Variable: Contratos firmados en el año, por modalidad y sexo.
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Actividad profesional
Ocupación
Duración media de los contratos temporales
Unidad: Días.
Periodo Total Hombres Mujeres
2005 89,71 108,36 71,30
2004 81,35 99,19 64,92
2003 75,39 89,71 62,13
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo, Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
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Actividad profesional
Ocupación
Peso de la ocupación femenina no asalariada por grupos de edad.
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Variable: Mujeres no asalariadas de 16 a 64 años, frente al total de ocupadas de 16 a 64 años, 
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%
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Actividad profesional
Ocupación
Formación de las no asalariadas
En el año 2000, se publicó una nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED) que afecta a los datos correspondientes a años posteriores.
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Variable: Mujeres no asalariadas de 16 a 64 años, frente al total de ocupadas de 16 a 64 años, 
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Actividad profesional
Ocupación
Orientación público-privada según formación
Unidad: Miles de personas
Hombres
Mujeres
En el año 2000, se publicó una nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED) que afecta a los datos correspondientes a años posteriores.
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística































































Variable: Tasa de paro de 16 a 64 años. Medias anuales.
Tasa de paro = Parados sobre activos
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Incidencia del desempleo según edad y formación.
Variable: Tasa de paro femenina según grupo de edad y nivel formativo. Media anual 2005.
Unidad: Porcentaje
De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 50 De 51 a 64
Total 14,69 9,85 6,51 5,81
Analfabetas - 0,00 0,00 -
Estudios primarios 30,42 33,20 12,89 9,17
Estudios secundarios 14,83 10,51 6,70 4,31
Estudios universitarios y asimilados 10,40 7,62 3,79 1,27
Tasa de paro femenina = Paradas sobre activas
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Actividad profesional
Paro
Perfil de edad de los parados/as
Variable: Población parada de 16 a 64 años según grupos de edad. Medias anuales.
Unidad: Miles de personas
Fuente: EPA (INE), Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
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Actividad profesional
Paro
Características de las paradas: Formación
Variable: Población femenina parada, de 16 a 64 años, según nivel formativo. Medias anuales.
En el año 2000, se publicó una nueva Clasificación Nacional de Educación (CNED) que afecta a los datos correspondientes a años posteriores.
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Actividad profesional
Paro
Características de los parados: Ocupación previa
Variable: Población parada de 16 a 64 años, según grupo de ocupación. Medias anuales.
Unidad: Porcentaje.
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Actividad profesional
Paro
Las tres ocupaciones más solicitadas por las mujeres
Variable: Mujeres paradas según ocupación solicitada. Diciembre de 2005.
Unidad: Personas.
Edad de los buscadores de primer empleo
Variable: Paro registrado por edad y sexo. Media anual 2005.
Unidad: Porcentaje.
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Actividad profesional
Paro
Dificultad para encontrar empleo
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Actividad profesional
Siniestralidad laboral
Incidencia de la siniestralidad
Variable: Siniestros por cien mil trabajadores. Año 2005.
Unidad: Tanto por cien mil.
Índice de siniestralidad = Accidentes sobre población de riesgo.
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Actividad profesional
Siniestralidad laboral
Siniestralidad según tipo de contrato
Variable: Índice de siniestralidad por tipo de contrato, por cien mil trabajadores. Año 2005.
Unidad: Tanto por cien mil
Índice de siniestralidad = Accidentes sobre población de riesgo.
Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
Hombres




0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
Indefinidos
Temporales




Variable: Índice de siniestralidad según grupos de dad, por cien mil trabajadores. Año 2005.
Unidad: Tanto por cien mil
Índice de siniestralidad = Accidentes sobre población de riesgo.
Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística
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Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• La mujeres están peor retribuidas que los hom-
bres en todas las categorías profesionales, en 
todo tipo de rentas y a todas las edades.
• La disparidad en la retribución entre hombres y 
mujeres no ha experimentado cambios significa-
tivos en los últimos diez años.
• La ganancia media anual a tiempo completo de 
las mujeres es el 73% de la de los hombres.
• Tanto hombre como mujeres reciben un sala-
rio más alto en contratación indefinida que en 
temporal, pero en ambos casos el salario medio 
femenino está en torno al 60% del masculino.
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Renta y salario
datos básicos de las mujeres en Aragón 2006
Renta media
























Instituto Aragonés de Estadística
Salario medio
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Remuneración por puesto desempeñado
Variable: Ganancia media anual por trabajador (euros)
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE)
2002
1995
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
A. Directores de empresa
D. Profesionales de nivel superior (universitario)
E. Profesionales de nivel medio (universitario)
F. Técnicos y profesionales de apoyo
G. Administrativos
H. Servicios de restauración y personales
J. Servicios de protección y seguridad
K. Dependientes de comercio y asimilados
M. Construcción, excepto operadores
N. Industrias extractivas y asimilados
P. Artes gráficas, textil y asimilados
Q. Operadores de instalaciones industriales
R. Conductores de maquinaria móvil
S. Trabajadores no cualificados en servicios
T. Peones de la construcción, industria y transporte
Hombres Mujeres
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
A. Directores de empresa
D. Profesionales de nivel superior (universitario)
E. Profesionales de nivel medio (universitario)
F. Técnicos y profesionales de apoyo
G. Administrativos
H. Servicios de restauración y personales
J. Servicios de protección y seguridad
K. Dependientes de comercio y asimilados
M. Construcción, excepto operadores
N. Industrias extractivas y asimilados
P. Artes gráficas, textil y asimilados
Q. Operadores de instalaciones industriales
R. Conductores de maquinaria móvil
S. Trabajadores no cualificados en servicios
T. Peones de la construcción, industria y transporte
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Renta y salario
Instituto Aragonés de Estadística
Remuneración según dedicación
Variable: Ganancia media anual por trabajador (euros)
Remuneración según tipo de contrato
Variable: Ganancia media anual por trabajador (euros)
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Remuneración según formación
Variable: Ganancia media anual por trabajador (euros)
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE)
2002
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
I. Sin estudios
II. Educación primaria
III. Educación secundaria I
IV. Educación secundaria II
V. Formación profesional de grado medio
VI. Formación profesional de grado superior
VII. Diplomados universitarios o equivalente
VIII. Licenciados, ingenieros superiores y doctores
Hombres Mujeres
1995
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
I. Sin estudios y educación primaria
II. Educación primaria completa
III. Educación General Básica
IV. Bachillerato
V. Formación Profesional de grado medio
VI. Formación Profesional de grado superior
VII. Diplomados universitarios o equivalente
VIII. Licenciados, ingenieros superiores, doctores
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Renta y salario
Instituto Aragonés de Estadística
Reconocimiento de antigüedad
Variable: Ganancia media anual por trabajador (euros)
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Hombres Mujeres
Hábitos de vida
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Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• Las mujeres dedican diariamente a la familia dos ho-
ras y 45 minutos más en promedio que los hombres.
• Los hombres dedican diariamente al trabajo dos ho-
ras más en promedio que las mujeres.
• Las mujeres tienen hábitos más saludables que los 
hombres.
• El 68% de las mujeres mayores de 16 años, el 40% 
de los hombres, no ha fumado nunca.
• Las fumadoras consumen menos tabaco y empiezan 
a fumar más tarde que los hombres.
• El consumo de alcohol es más habitual en hombres 
que en mujeres.
• El sobrepeso en jóvenes es más habitual en mujeres 
que en hombres pero ocurre el contrario en adultos 
(18 años o más).
• La tasa de aborto voluntario en Aragón es de uno por 
cada cinco nacidos vivos, lo que sugiere una cierta 
utilización como método de control de natalidad.
Hábitos de vida
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Empleo del tiempo.
Unidad: Número de horas.
Fuente: Encuesta del empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.




Trabajo voluntario y reuniones
Vida social y diversión
Deportes y actividades al aire libre
Aficiones y juegos
Medios de comunicación
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Consumo de tabaco. 
Variable: Personas 16 ó más años. 
Unidad: Porcentaje.
Intensidad en el consumo. 
Variable: Personas 16 ó más años que fuma cigarrillos diariamente.
Unidad: Porcentaje.
Edad media de iniciación al consumo de tabaco. 
Variable: Personas 16 ó más años que fuma cigarrillos diariamente.
Unidad: Años.























Un paquete ó más
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Variable: Personas 16 ó más años que han consumido alcohol alguna vez.
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2003. INE.  Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Variable: Personas según horas de sueño al día (incluída la siesta).
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Encuesta del empleo del tiempo 2002-2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.















Menos de 6 horas
De 6 a 7 horas
De 8 a 9 horas
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Unidad: Porcentaje.
Menores (de 2 a 17 años)
Adultos (18 ó más años)
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Adecuación en peso. 
29,83
70,17
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Variable: Personas de 18 a 49 años.
Unidad: Porcentaje.
Variable: Personas de 18 a 49 años.
Unidad:  Porcentaje.
Fuente: Encuesta de salud y hábitos sexuales, 2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente de información sexual.















Menos de 16 años
De 16 a 17 años
De 18 a 19 años
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Variable: Interrupciones voluntarias de embarazo por edades.
Unidad: Porcentaje.
Razón de abortos: Número de abortos por 1.000 nacidos vivos.
Recurso al aborto.
Fuente: Registro de IVEs de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Registro de IVEs de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Ministerio de Sanidad y Consumo. 
Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• El 73% de las mujeres, el 62% de los hombres, 
ha visitado al médico en los últimos tres meses.
• Las mujeres experimentan mayores ingresos 
hospitalarios que los hombres pero su estancia 
media es inferior en día y medio a la de estos.
• La causa más habitual de fallecimiento de las 
mujeres procede del aparato circulatorio y la de 
los hombres de los tumores.
• Los problemas del sistema respiratorio son la 
causa de fallecimiento del 12% de los hombres 
y del 10% de las mujeres, pero en el caso de 
las mujeres esta causa de muerte ha aumentado 
casi dos puntos porcentuales en cinco años.
• Las mujeres son más tendentes a consumir me-
dicamentos que los hombres, pero menos a con-
sumir sustancias como drogas o alcohol.
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Frecuencia de visitas al médico.
Variable: Tiempo transcurrido desde la última visita. 
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Frecuencia de chequeo dental.
Variable: tiempo transcurrido desde la última visita. 
Unidad: Porcentaje.
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Menos de un año
De 1 a 3 años








Duración media del último ingreso hospitalario
Variable: Número medio de días de hospitalización.
Unidad: Porcentaje.
Servicio de urgencias
Variable: Personas que han utilizado el servicio de urgencias.
Unidad: Porcentaje.
Referencia temporal: últimos doce meses. 
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Incidencia de hospitalizaciones.
Variable: Tasa de hospitalizaciones por 1.000 habitantes.
Unidad: Porcentaje.
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Causas más frecuentes de hospitalización.











Total 100 100 100 100
Enfermedades del aparato digestivo 14,60 13,59 8,67 9,33
Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo 14,01 1,52 13,05 1,21
Tumores 13,86 5,84 14,15 3,36
Enfermedades del aparato circulatorio 9,67 19,04 7,28 14,03
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 8,97 2,39 10,77 2,18
Enfermedades del aparato genitourinario 8,48 3,43 10,77 3,90
Lesiones y envenenamientos 7,97 15,12 6,23 11,48
Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio - - 7,29 27,67
Hospitalizaciones especiales 6,38 0,83 7,63 0,75
Enfermedades del aparato respiratorio 5,78 17,06 3,39 9,21
Signos, síntomas y estados mal definidos 3,19 8,60 2,47 6,68
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1,69 0,78 1,38 0,72
Trastornos mentales 1,22 3,16 1,67 2,75
Enfermedades de glándulas endocrinas, 
de la nutrición del metabolismo y trastornos de la inmunidad 1,18 1,66 2,66 1,60
Otros 3,01 7,00 2,60 5,13
Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. Año 2003. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Principales causas de fallecimiento en hospital.
Variable: Distribución de las altas hospitalarias por fallecimiento.
Unidad: Porcentaje.
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Causas de mortalidad
Variable: Distribución de las muertes por tipo de causa.
Unidad: Porcentaje.



























Sistema nervioso y órganos de los sentidos
Trastornos mentales
Sistema digestivo
Síntomas y signos mal definidos
Enfermedades endocrinas y metabólicas
Sistema genitourinario































Accidentes y causas externas
Sistema nervioso y órganos de los sentidos
Síntomas y signos mal definidos
Sistema genitourinario
Trastornos mentales
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Consumo de medicamentos.
Variable: Personas que han consumido en las dos últimas semanas.
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2003. INE. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Número de medicamentos ingeridos.
Variable: Personas que han consumido en las dos últimas semanas.
Unidad: Porcentaje.
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Consumo de diversas sustancias.
Variable: Personas que han consumido alguna vez.
Unidad: Porcentaje.
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Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• Las mujeres son las principales receptoras de todo 
tipo de prestaciones sociales.
• Uno de cada cuatro niños de un año, uno de cada 
dos niños de dos años, asisten a centros de primera 
infancia.
• En Aragón hay siete plazas de residencia y 7 per-
sonas que reciben ayuda a domicilio por cada 100 
mayores de 75 años.
• Las víctimas de malos tratos en la familia son mayo-
ritariamente mujeres.
• Las llamadas al teléfono de atención a mujeres del 
IAM por todos los conceptos han aumentado consi-
derablemente en los últimos cinco años.
• Las personas sin hogar son predominantemente 
hombres.
• Las delincuencia y la reincidencia es mucho más 
habitual en hombres que en mujeres.
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Entorno social
Apoyo institucional
Variable: Género de los beneficiarios de las prestaciones.
Unidad: Porcentaje.
LISMI: Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos.
Prestaciones sociales
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Departamento de Servicios Sociales y Familia. 2005. 
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Becas en centros de Servicios Sociales
LISMI
Ayudas de urgencia
Ayudas de integración familiar
Ingreso Aragonés de Inserción
Pensiones de Ancianidad y Enfermedad
 Invalidez
Jubilación no contributiva




Centros 215 79 136
Alumnos 8.575 3.001 5.574
(1)
 alumnos / población suceptible de serlo
Atención a la primera infancia
Variable: Tasa neta de escolaridad 
(1)
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. IAEST. Curso 2004/2005
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Instituto Aragonés de 
Estadística. Padrón Municipal de Habitante. INE.
Variable: Centros y alumnos de primer ciclo de infantil
Unidad: Centros y alumnos 
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Entorno social
Apoyo institucional
Atención a las personas mayores. 
Centros de atención 1
Centros de día 51
Plazas en Centros de Día 1.599
IASS 240




Plazas por 100 mayores de 65 años 0,6
Plazas por 100 mayores de 75 años 0,8







Plazas en Residencias 14.580
IASS 2.181




Plazas por 100 mayores de 65 años 5,6
Plazas por 100 mayores de 75 años 7,2
Usuarios
Ratios/Población de 
65 y más años. %
Ratios/Población de 
75 y más años. %
Año 2002 7.612 2,9 6,2
Año 2003 8.829 3,4 7,0
Año 2004 9.320 3,6 7,2
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).
Ayuda a domicilio para mayores
Fuente: Guía de Recursos Sociales en Aragón. Año 2005. 
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Gobierno de Aragón. 
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Entorno social
Apoyo institucional
Centros de Atención a mujeres.
Casas de acogida 8
Plazas casas de acogida 98
Plazas casas de acogida por 10.000 mujeres 1,6
Centros de atención 10
Centros de día 2
Centros comerciales de información y servicios 31
Residencias 1
Pisos tutelados 6
Los pisos tutelados dependen de Ayuntamientos
Fuente: Instituto Aragonés de la Mujer. Año 2005. 
Atención a discapacitados.
Centros de Información, valoración y orientación 10
Centros de atención 2
Centros de Información 1




Fuente: Guía de Recursos Sociales en Aragón. Año 2005. 
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
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Entorno social
Violencia de género
Víctimas de malos tratos en el ámbito familiar
Variable: Personas que han sufrido maltrato en el ámbito familiar
Fuente: Anuarios del Ministerio del Interior. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Unidad: Porcentaje
Fuente: La violencia doméstica en la estadística judicial. Año 2004. 
Consejo General del Poder Judicial. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Perfil de los denunciados por violencia 
Año 2004: Se incluye además mutilación genital, malos tratos habituales en el ámbito familiar y 
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Entorno social
Violencia de género
Incidencia del maltrato a mujeres.
Variable: Mujeres maltratadas / población femenina.
Unidad: Porcentaje
Llamadas al teléfono de atención del Instituto Aragonés de la Mujer
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Total 951 1.200 1.794 2.875 3.534 4.209
Maltrato físico 344 408 764 1.346 1.609 1.300
Maltrato psicológico 105 134 225 376 468 393
Agresión sexual 16 15 24 39 27 22
Información general 281 410 486 629 1.035 1.765
Otros 205 233 295 485 395 729
Fuente: Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).
Fuente: Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres. Instituto de la mujer.






Maltratadas Autoclasificadas como Maltratadas





Recursos para la inclusión social.
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Guía de Recursos Sociales en Aragón. Año 2004. 
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Gobierno de Aragón. 
Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Encuesta sobre las personas sin hogar. Año 2003. INE. 




























Variable: Personas que han cometido delitos.
Unidad: Porcentaje.
Delincuencia: Detenciones por delitos.
Variable: Tasa de detención.
Unidad: Tanto por mil.
Tasa de detenidos en el año t = (nº de detenidos por delitos en el año t / población a 1 de enero del año t) x 1000
Fuente: Ministerio del Interior y Padrón Municipal de Habitantes. Año 2000-2003. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad. Gabinete de Coordinación y Estudios. Ministerio del Interior. Año 2003. 
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Entorno social
Adaptación social






































2000 2001 2002 2003
Hombres Mujeres
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Entorno social
Adaptación social
Delincuencia: Privación de libertad.












Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.
Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Participación 
política e institucional
120 Instituto Aragonés de Estadística
Algunas cuestiones destacables de este capítulo:
• La presencia institucional de las mujeres es 
muy escasa.
• En los últimos dos periodos electorales, las 
mujeres concejales han pasado del 15% al 
22% y las alcaldesas del 7% al 12%, pero la 
presencia sigue siendo muy reducida.
• El 20% de los Diputados Provinciales son 
mujeres.
• El 33% de los Diputados autonómicos son 
mujeres.
• Las mujeres constituyen el 33% de los 
Consejeros del Gobierno de Aragón y el 22% 
de los altos cargos.
• La presencia de las mujeres en sindicatos es 
muy inferior a la de los hombres, tanto en 
afiliación como en órganos de dirección.
121
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Número % Número % Número % Número %
PSOE 213 93,42 15 6,58 267 85,58 45 14,42
PP 251 89,32 30 10,68 190 89,62 22 10,38
PAR 174 87,88 24 12,12 161 89,44 19 10,56
CHA 7 77,78 2 22,22 15 83,33 3 16,67
IU 4 100,00 - - 2 100,00 - -
INDEPENDIENTES 9 90,00 1 10,00 - - - -
OTROS - - - - 5 83,33 1 16,67
TOTAL 658 90,14 72 9,86 640 87,67 90 12,33
Presencia en las Instituciones locales. Municipios.
Unidad: Porcentaje
Presencia en alcaldías por partidos políticos.
Elecciones 1999 Elecciones 2003
Fuente: Dirección General de la Administración Local y Política Territorial. 
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Gobierno de Aragón.
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Fuente: Dirección General de la Administración Local y Política Territorial. 
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Presencia en las Instituciones Autonómicas
Diputados autonómicos electos.
Número % Número %
1991 61 91,04 6 8,96
1995 58 86,57 9 13,43
1999 47 70,15 20 29,85
2003 45 67,16 22 32,84
Fuente: Cortes de Aragón.
Composición de las Cortes de Aragón.























Participación política e institucional
Instituto Aragonés de Estadística
Gobierno de Aragón
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Gobierno de Aragón 8 3 72,73 27,27
Presidente 1 - 100 -
Vicepresidente 1 - 100 -
Consejeros 6 3 66,67 33,33
Altos Cargos por Departamentos 54 15 78,26 21,74
La Presidencia 4 - 100 -
Presidencia y Relaciones Institucionales 8 - 100,00 -
Economía, Hacienda y Empleo 7 4 63,64 36,36
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte 5 - 100,00 -
Agricultura y Alimentación 4 1 80,00 20,00
Salud y Consumo 6 - 100,00 -
Industria, Comercio y Turismo 5 - 100,00 -
Educación, Cultura y Deporte 2 6 25,00 75,00
Medio Ambiente 5 - 100,00 -
Ciencia, Tecnología y Universidad 6 - 100 -
Servicios Sociales y Familia 2 4 33,33 66,67
Datos a junio de 2006.
Presencia en las Instituciones Autonómicas
Fuente: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Gobierno de Aragón.
%Número
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Variable: Diputados/as y Senadores/as
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Congreso de los Diputados 11 2 84,62 15,38 9 4 69,23 30,77
PSOE 3 1 75,00 25,00 4 3 57,14 42,86
PP 7 1 87,50 12,50 4 1 80,00 20,00
CHA 1 - 100 - 1 - 100 -
Senado 9 3 75,00 25,00 8 4 66,67 33,33
PSOE 3 - 100 - 4 4 50,00 50,00
PP 6 3 66,67 33,33 4 - 100 -
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
%
2004
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Presencia en los sindicatos.












Órganos de dirección 46,67 53,33
Delegados/as 62,00 38,00
OSTÁ (Organización sindical 
de Trabajadores de Aragón)
Afiliados 67,00 33,00




Órganos de dirección 66,73 33,27
Delegados/as 61,58 38,42
Año 2004.
Fuente: Datos proporcionados por los sindicatos de Aragón.


